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Señores miembros del jurado: 
Cumpliendo los criterios del Reglamento de Elaboración y 
Sustentación de Tesis de la Escuela de Humanidades, sección de 
pregrado de la Universidad César Vallejo, para elaborar la Tesis 
de Licenciatura de Psicología, exhibo el trabajo de investigación 
que tiene como nombre “Violencia doméstica y dependencia 
emocional en mujeres atendidas en un centro de salud en Puente 
Piedra, 2016”. La investigación tiene como propósito determinar la 
correlación que existe entre las variables 1 Violencia doméstica y 
la variable 2 Dependencia emocional. 
Así mismo la investigación consta de siete capítulos; siendo 
el primero la introducción que consta de, la descripción de la 
realidad problemática de la población tomada, los antecedentes, 
el marco teórico de ambas variables, la justificación, la 
formulación del problema y finalmente los objetivos y las hipótesis. 
Siguiendo con el segundo capítulo, que consta del marco teórico. 
Encontraremos en el tercer capítulo los resultados, el cuarto la 
discusión, el quinto capítulo las conclusiones, en el sexto las 
recomendaciones y finalmente en el séptimo capítulo las 
referencias bibliográficas y los anexos. 
Siendo así señores miembros del jurado muestro esta 
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El siguiente estudio tiene como objetivo general determinar la 
relación que existe entre las variables violencia doméstica y 
dependencia emocional. Se trabajó con un total de 350 mujeres 
que tienen o hayan tenido una relación de pareja. Para la 
recolección de datos se utilizaron los instrumentos, cuestionario 
sobre violencia doméstica: Frecuencia y Percepción – VIDOFyP 
de Trujano (2003), del mismo modo se utilizó el Inventario de 
Dependencia Emocional – IDE de Castelló (2005), y fue adaptado 
a nuestra realidad por el peruano Jesús Aiquipa (2012). Dentro de 
los principales resultados se halló una relación significativa entre 
la violencia doméstica y la dependencia emocional (r= 0.416); del 
mismo modo un 46% correspondiente al nivel alto en las mujeres 
que sufren o anteriormente han sufrido un tipo de violencia en su 
hogar, mientras que el 64.3% de mujeres son dependientes 
emocionales de sus parejas, permitiendo así todo tipo de 
violencia. En cuanto a los objetivos específicos, las correlaciones 
se muestran significativas y moderadamente directas entre las 
dimensiones deseo de control y dominio, subordinación y 
sumisión, de miedo a la ruptura, miedo a la soledad, prioridad a la 
pareja, necesidad a acceso a la pareja, deseos de exclusividad y 
la violencia doméstica. (r= .451**, r= .423**, r= .399**, r= .410**, r= 
.418**, r= .413**, r= .395**). 
 
 












The following study's general objective is to determine the 
relationship between the variables domestic violence and 
emotional dependence. We worked with a total of 350 women who 
have had or have a relationship. For data collection instruments, 
questionnaire on domestic violence were used: Frequency and 
Perception - VIDOFyP of Trujano (2003), the questionnaire was 
used for a pilot study by Elisa Astonitas (2015) in a population of 
Puente Piedra district; just as emotional dependency inventory 
was used - IDE Castello (2005), and was adapted to our reality by 
the Peruvian Jesus Aiquipa (2012). The results of this research 
were that there is a significant and moderately direct link between 
domestic violence and emotional dependence (r = 0.416 **), just 
46% for the high-level women who suffer or have previously 
suffered violence at home, while 64.3% of women are emotionally 
dependent on their partners, allowing all kinds of violence. As for 
the specific objectives correlations significantly show and 
moderately direct between the dimensions of fear of disruption, 
fear of loneliness, priority to the couple, need to access the couple 
wishes of exclusivity, subordination and submission and desires 
control and mastery and emotional dependence (r = .451 ** ** r = 
.423, r = .399 ** ** r = .410, r = .418 ** ** r = .413, r = 0.395 **). 
 
 
Keywords: Domestic violence, emotional dependency, objectives, 
correlations. 
 
 
 
 
